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Penelitiandini bertujuankuntuk mengkaji secara literatur penyisihanl logam Fe
dari air limbah menggunakan serbuk gergaji kayu sebagai adsorben pada proses
adsorpsi batch dan kontinu. Jenis serbuk gergaji kayu yang digunakan adalah
kayu cemara, kayu poplar, kayu mangifera indica, kayu pinus skotlandia, kayu
pohon beech africa, kayu nimba, kayu meranti, kayu palma, kayu cherry dan kayu
kenari. Parameter yang dikaji pada sistem batch adalah pH adsorbat, waktu
kontak adsorpsi, dosis adsorben, konsentrasi adsorbat serta diameter adsorben,
sedangkan pada sistem kontinu parameter yangaidikaji adalah konsentrasi
adsorbat, ketinggian bed adsorben, serta kecepatan alir influen. Dari beberapa
penelitian yang dikaji didapatkan kondisi optimum pada sistem batch yaitu pH
pada rentang 3,8-5,6, dosis adsorben 0,5-7.g/L,.waktu kontak 45-180 menit,
konsentrasi adsorbat 5-30 mg/L dan diameter adsorben <2-2 mm. Efisiensi
penyisihan Fe didapatkan mencapai 100 %. Selanjutnya, parameter yang dikaji
pada sistem kontinu adalah konsentrasi adsorbat, ketinggian bed adsorben, dan
kecepatan alir influen. Rentang efisiensi penyisihan dari semua parameter pada
sistem kontinu adalah 37,42 % - 99 %. Hasilckajiandliteraturkmenunjukkan
bahwasserbukcgergajisskayudberpotensi digunakan sebagaiddadsorbenkkuntuk
menyisihkanssFe darikairylimbah.
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